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MUSIC FOR THE 
HOLIDAYS 
Symphony Orchestra 
Glenn Block, Conductor 
Civic Chorale 
Concert Choir 
James Major, Conductor 
Treble Choir 
Donald Armstrong, Conductor 
University Choir 
Encore! 
Sue Ann Stutheit, Conductor 
Singing Y' ers 
Brian Bond, Conductor 
Alfonse Anderson, Tenor 
Kathleen Randles, Mezzo-Soprano 
Donald Armstrong, Narrator 
Braden Auditorium 
Sunday Evening 
November 19,1995 
7:00 
from Appalachian Spring 
Program* 
Part I 
Variations on a Shaker Melody 
Symphony Orchestra 
Gloria in excelsis 
Singing Y' ers Boy Choir 
Aaron Copland 
( 1900-1990) 
John Horman 
I I 
I I 
I I 
Fall Leaves, Fall 
(poem by Emily Bronte) 
Treble Choir 
Houston Bright 1 1 (1916-1970) 
Fantasia on Greensleeves 
Symphony Orchestra 
Mata del anima sola (Tree of the lonely soul) 
Song from Venezuela 
Steve Wilmert, Tenor 
Concert Choir 
Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) 
Antonio Estevez 
(1916-1988) 
from The Pearl Fishers Georges Bizet 
Au fond du temple du saint (1838-1875) 
Jeffrey Shelton, Euphonium Douglas Mattsey, Tuba 
Symphony Orchestra 
Hanukkah Song 
(arranged by Ed Lojeski) 
Juston Wilde & Doug Konecky 
University Choir 
S'vivon (The spinning top) 
from Messiah 
Comfort ye my people 
Every valley shall be exalted 
And the glory of the Lord 
Behold, a virgin shall conceive 
Treble Choir 
0 thou that tellest good tidings to Zion 
For unto us a Child is born 
Traditional Chanukah Song 
(arranaged by Valerie Shields) 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Hallelujah! . 
Alfonse Anderson, Tenor Kathleen Randles, Mezzo-Soprano 
Civic Chorale Concert Choir 
Symphony Orchestra 
Intermission 
*We request that you refrain from applauding until the final selection has been 
performed on each half of the program. Thank you. 
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Part II 
A Christmas Festival Leroy Anderson 
Symphony Orchestra 
African Noel Arranged by Andre Thomas 
Concert Choir 
Carol of the Bells 
Christmas Time Is Here 
Arranged by Brian Bond 
Lee Mendelsohn & Vince Guaraldi 
(arranged by David Pugh) 
Encore! 
Deo gracias 
It's the Very Best Time of the Year 
Singing Y' ers Boy Choir 
Natalie Sleeth 
(1935-1992) 
Flo Price 
Le Someille de L' enfant Jesus 
(The slumber of the child Jesus) 
Traditional French song 
(arranged by Ron Jeffers) 
University Treble Choir 
Go Tell It on the Mountain Kirby Shaw 
University Choir 
Sleigh Ride Leroy Anderson 
Symphony Orchestra 
The Many Moods Of Christmas (Suite #1) Arranged by Robert Shaw 
Good Christians Now Rejoice & Robert Russell Bennett 
Silent Night 
Willie, Take your Drum 
0 Come, All Ye Faithfull 
We invite you to sing with us in Silent Night and O Come, All Ye Faithful. 
Women: Silent night, Holy night! All is calm, all is bright; 
Round yon Virgin Mother and Child, 
Holy Infant, so tender and mild, 
Sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace! 
Men: Silent night, Holy night! Shepherds quake at the sight, 
Glories stream from heaven a far, 
All: Heavenly hosts sing alleluia, 
Christ the Savior is born, Christ the Savior is born! 
Choirs: Verses 1 and 2 
All: 0 come, all ye faithful, joyful and triumphant, 
0 come ye, 0 come ye to Bethlehem. 
Come and behold Him, born the king of angels; 
0 come, let us adore Him, 0 come, let us adore Him, 
0 come let us adore Him, Christ the Lord. 
Combined ISU Choirs 
Symphony Orchestra 
ISU Symplwny Orchestra Personnel 
Glenn Block, Music Director & Conductor 
Jenny Holtman, Manager/Librarian 
Jon Feller, Assistant Conductor 
Violin 
Francisco Marchan, Concertmaster 
Jennifer Smith, Principal 
Second Violin 
Kristine Callas 
Stephane Deimer 
Mary Giesler 
Elizabeth Japel 
Travis McGuire 
Rebecca Mertz 
Colleen Moss 
Viola 
Jon Feller, Principal 
Matthew Barwegen 
Jason Warner 
Cello 
Jenny Holtman, Principal 
Douglas Cresto 
Brian Gaona 
Nate Johnson 
String Bass 
Ian Solomon, Principal 
Patrick Egan • 
Josh Harms 
Clifford D. Hunt 
Steve Polzin 
Ben Sullivan 
Flute 
Jennifer Torbeck, Principal 
Randa Lyn Martin 
Oboe 
Maryann Flock, Principal 
Deana Rumsey 
Clarinet 
Jamian Green, Principal 
Rebecca Parker 
Bassoon 
Christopher Harrison, Principal 
Laura Maland 
Horn 
Eric Kaiser, Principal 
Brandon Sinnock 
Katie Lunzman 
Vic Pesavento 
Brian Rous 
Trumpet 
Troy McKay, Principal 
Sharon Slote 
Tom Svec 
Trombone 
Grant Dawson, Principal 
Charlie Plummer 
Steve Fox 
Tuba 
Andrew Rummel 
Harp 
Ted Nichelson 
Percussion 
Tim Ryan 
Matt Embry 
Kevin Brinnehl 
Michael Mercer 
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I I. Civic Chorale 
James Major, Coruluctor 
I rl Patricia Foltz, Piano Jerry Myers, Administrative Assistant 
Louise Andrew Judith Hines Sharon Rittenhouse 
I I Jennifer Bair Ed Hines Maxine Rogers Carolyn Bartusek Marjorie Hobbs Judith Ronan 
Nancy Beasley Martin Jackson Pai Rosenbaum 
'I Barbara Bethard Lois Jett Alicia Rybenski I Glenn Beyer Douglas Johnson Jennifer Sarashinsky Margaret Bratcher Arlene Johnson Michael Sauvageau 
Judy Brown Tara Kaiser Elizabeth Schaeflein 
Jane Brummet George Kidder Sharon Schroeder 
I I Owen Brummet Yongsin Kim Dawn Sedgwick Lillian Bucher Rowena Koshinski Mary Selk 
Hilary Buck Dick Koshinski Alissa Semanko 
I I 
Carol Campbell DougLamb Anya Shoemaker 
Nick Chatterton Sonja Larson-Strieff Rachel Skelly 
Mio-Ah Cho Chris Lehman Kim Snyder 
Christopher Cooper Paula Lehmann Ann Sokan 
I 
Greg Coughlin KyuhyeLim Leslie Sompong 
I Robert Darner Bea Lowery Rebecca Stevig Trina Davis Kristen Lyecht John Stutzman Ellen Detar Connie Malecki Tiffany Taylor 
Elizabeth DeVico Heidi Malmberg Jennifer Tennyson 
I I LolaDeVore Michele Marlow Andy Tillema Christy Lynn Dubra Nicole Maubach Angela Townley Peg Dudzik Kay Mays Richard Trefzger 
Jan Farkas Jerry McGinnis Nancy Vallella 
I I Michelle Francis JoAnn Meiser Jennifer V ellella Carly Garcia Karen Monroe Jean Wallace Anne Garrett William Morgan Susan Weil 
Jacob Gourley Ray Morrison Sara Westjohn 
I I Barb Green Marge Mosier Richard Whitcomb Jessica Gruener John Nebgen Sara Williams Sara Guetzlaff Ted Nichelson George Wilson 
Ellen Hagen Penny Noble Hyun-Hee Woo 
I I Jennifer Hankins Fem Noth John Woodruff Dick Hanson Ted Noth Kimberly Woodson Karen Harris Kristina Olkowski 
Eric Heerwagen Susan Palmer 
I I John Hensley Phyllis Parr Michael Hillstrom Melanie Plowman Nicole Hines Vera Price 
I I 
I ,I 
University Treble Choir 
Donald Armstrong, Conductor 
Lynda Barnes 
Emily Brinkley 
Carrie Clard 
Courtney Flanagan 
Karen Henderson 
MaryBeth Herndon 
Shin-Hee Kim 
Deanna Kohrs 
Monica Manriquez 
Mindy Maves 
Regina Meyers 
Caroline Nicholson 
Michelle Palmer 
Jenny Pollett 
Leslie Pomykala 
Sequita Randle 
Ragen Sanner 
Jane Shorter 
Sara Tresenreiter 
Karen Tucka 
/SU Horn Choir 
Joe Neisler, Director 
Nicole Ambrogio 
Darcie Condon 
Matt Dutton 
Molly Gholson 
Jennifer Herron 
Eric Kaiser 
Kristin Kopta 
Katie Lunzman 
Jennifer Luthy 
Vic Pesavento 
Brian Rous 
Brandon Sinnock 
Elizabeth Smith 
Josh Stewart 
/SU Trombone Choir 
Stephen Parsons, Director 
Aaron Berger 
Kevin Cole 
Grant Dawson 
Erich Deptolla 
Josh Favors 
Andrew Fitzgibbon 
Encore! 
Steve Fox 
Chris Kempher 
Charlie Plummer 
Steve Sager 
Melissa Wasson 
Joe White 
Sue Ann Stutheit, Director 
Brian Bond, Assistant Director 
Soprano 
Amanda Byassee 
Amy Jackson 
Jennifer Schuck 
Alto 
Jenna Avery 
Ellen Petric 
Kara Lindstrom 
Tenor 
John Davis 
Chad Coffey 
Bass 
Brian Bond 
Tony Barton 
Ben Cubberly 
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Singing Y'ers Boy Choir 
Brian Bond, Director 
Debbie Camey, Piano 
Jeff Adam 
Jonathan Alsberry 
Kevin Blakeslee 
Aaron Cole 
Benjamin Cole 
Daniel Doctorian 
Geoff Evans 
Peter Finley 
Stephen Funk 
Joel Gentes 
Adam Hoeper 
Nate Johnston 
Nate Kinnaman 
Jim Meek 
Kile Schultz 
Joel Werner 
Cody Whitlock 
Michael Wilkins 
Paul Woolsey 
Tyler Woolsey 
Concert Choir 
James Major, Conductor 
Gabriella Fodor, Piano 
John Davis, Assistant Conductor Julie Reed, Assistant Conductor 
Jerry Myers, Administrative Assistant 
Soprano 
Kristin Egan 
Alison Hoelscher 
Amy Jackson 
Rosemary Koziel 
Monica Ludwig 
Tara McCallum 
Michele Marlow 
Mindy Maves 
Jennifer Noel 
Charlotte Ritter 
Jane Shorter 
Alison Trego 
Kristin White 
Alto 
Jenna Avery 
Tina Buckley 
Amy Butters 
Elizabeth Dirksen 
Karen Harpel 
Jessica Ireland 
Krista Koske 
Megan Poulos 
Kristina Ragonese 
Julie Reed 
Karen Tucka 
Kimberly Woodson 
Tenor 
Nate Edwards 
Jeffrey Glowgowski 
Nick LaPaglia 
Cliff Runyard 
Rob Scott 
Steve Peter 
Andrew Sogor 
Clay Turner 
Steve Wallace 
Steve Wilmert 
Bass 
Tony Barton 
Tony Bergbower 
Edward Corpus 
Ben Cubberly 
Jonathan Dann 
John Davis 
Mathew Flanigan 
Cory Jones 
Harry Pratt 
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University Choir 
Sue Ann Stutheit, Director 
Julie Reed, Assistant Conductor 
Shawn Degenhart, Piano 
Alto 
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